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Em 1963, o his to ri a dor bri tâ ni co Char les Bo xer (1904-2000) – en tão pro -
fes sor da Cá te dra Ca mões, do King’s Col le ge Lon don – pu bli cou um li vro que
ca u sou fu ror no Bra sil e, so bre tu do, em Por tu gal. Tra ta-se de Race re la ti ons in the
Por tu gue se Co lo ni al Empi re, 1415-1825. A obra era fru to de três con fe rên ci as pro -
fe ri das na Uni ver si da de da Vir gí nia, nos Esta dos Uni dos, em no vem bro de
1962: “Mo roc co and West Afri ca”, “Mo çam bi que and India” e “Bra zil and Ma ra -
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nhão”. Nes ses en sa i os, Bo xer, um his to ri a dor mo de ra do, em pi ris ta, dis tan te das
te ses mar xis tas em voga na épo ca – e bem re la ci o na do nos cír cu los in te lec tu a is
por tu gue ses – de nun ciava com ri gor his tó ri co e eru di ção as prá ti cas ra ci a is no
Impé rio Por tu guês da Era Moder na.
Já nas pri me i ras pá gi nas do li vro, o au tor ci ta va uma en tre vis ta con ce di -
da pelo pri me i ro-mi nis tro de Por tu gal, Antó nio de Oli ve i ra Sa la zar, à re vis ta
bri tâ ni ca Life, na qual este afir ma va que os con ta tos en tre os co lo ni za do res por -
tu gue ses e os po vos co lo ni za dos “ja ma is en vol ve ram a me nor ide ia de su pe ri o ri -
da de ra ci al ou dis cri mi na ção” (Bo xer, 1967: 35).2 Au tor de li vros im por tan tes –
como The Chris ti an cen tury in Ja pan, 1549-1650 (1951), Sal va dor de Sá and the
strug gle for Bra zil and Ango la, 1602-1686 (1952) e The Dutch in Bra zil (1957) –, Bo -
xer in tro du ziu as sim em sua agen da in te lec tu al um tema que até en tão não ha via
des per ta do aten ção de modo mais sis te má ti co: a ques tão ra ci al na his tó ria da ex -
pan são lu si ta na ao lon go da Era Moder na. Ao abor dar di fe ren tes re giões, tem pos 
e con tex tos do impé rio, o his to ri a dor bri tâ ni co buscou evi den ci ar uma re gu la ri -
da de, em bo ra di fe ren te na in ten si da de em fun ção da re gião e da épo ca: a vi o lên -
cia e a dis cri mi na ção dos por tu gue ses em re la ção aos po vos co lo ni za dos, a des-
pe i to da mis ci ge na ção e da con vi vên cia que a co lo ni za ção im pôs. O li vro pro vo cou
a fú ria de Sa la zar, o que im pli cou a in ter di ção em Por tu gal da obra de Bo xer, so -
men te re e di ta da após a Re vo lu ção dos Cra vos (1974). Além dis so, Race re la ti ons foi
alvo de fe ro zes ata ques na im pren sa por tu gue sa e bra si le i ra de ho mens de le tras e
pres tí gio (pró xi mos do re gi me por tu guês), como Arman do Cor te são e Gil ber to
Frey re.
Hoje soa pro fun da men te ba nal a afir ma ção de que a lon ga ex pe riên cia
im pe ri al e es cra vo cra ta dos por tu gue ses na Ásia, na Áfri ca e na Amé ri ca te nha
ge ra do prá ti cas ra cis tas. Em 1963, essa afir ma ção – atu al men te in cor po ra da aos
en qua dra men tos men ta is em vi gor – pre ci sa va ser de mons tra da, tal era a for ça da 
tese se gun do a qual o “mun do que o por tu guês cri ou” era subs tan ci al men te di fe -
ren te da prá ti ca ha bi tu al do ra cis mo co lo ni al, tida como pró pria dos in gle ses ou
dos ho lan de ses. As te ses luso-tro pi ca lis tas – que ani ma ram a pro du ção in te lec-
tual de Gil ber to Frey re na dé ca da de 1950, iní cio da de 1960 – ser vi ram ao re gi me 
sa la za ris ta para con ver ter cin co sé cu los de co lo ni za ção em “cin co sé cu los de re -
la ções en tre po vos e cul tu ras di fe ren tes”; uma so ci e da de co lo ni al, em “plu rir ra -
ci al”; uma na ção im pe ri al, em “plu ri con ti nen tal”, e as co lô ni as, em “pro vín ci as
ul tra ma ri nas” (Ribe i ro, 2004).
Race rela ti ons é in com pre en sí vel sem pen sar mos no chão his tó ri co do
iní cio dos anos 1960, no con tex to das guer ras de des co lo ni za ção e da apro pri a ção
que o re gi me de Sa la zar fa ria do luso-tro pi ca lis mo usi na do por Gil ber to Frey re.
O au tor per nam bu ca no atri bu ía a Por tu gal um pa pel his tó ri co, o de “con fra ter -
ni zar lí ri ca e fran cis ca na men te com os po vos dos tró pi cos” (Frey re, 1953a: 99). O 
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dis cur so luso-tro pi cal de Frey re – nos anos 1950 e prin cí pio dos anos 1960 – foi
apro pri a do se le ti va men te pelo Esta do Novo por tu guês, es pe ci al men te após a re -
vo ga ção do Acto Co lo ni al, com a re vi são cons ti tu ci o nal de 1951, em que se acen -
tu ou um “uni ta ris mo uni for mi za dor”, co ro a do pela ide ia da cons ti tu i ção de um
Esta do por tu guês plu ri con ti nen tal, do Mi nho ao Ti mor, numa mís ti ca luso-cris -
tã de as si mi la ção (Léo nard, 1999: 42).3
Nos anos 1950 – com Um bra si le i ro em ter ras por tu gue sas (1953a), Aven tu -
ra e ro ti na (1953b) e Inte gra ção por tu gue sa nos tró pi cos (1958) –, Frey re for mu lou a 
ide ia de uma “ci vi li za ção luso-tro pi cal”, de fi ni da como o re sul ta do da in ter pe -
ne tra ção di nâ mi ca en tre a ma triz cul tu ral por tu gue sa e as con di ções eco ló gi -
cas, cul tu ra is, ma te ri a is e ét ni cas da vida nos tró pi cos. Essa for mu la ção, cada
vez me nos an tro po ló gi ca e so ci o ló gi ca, e mais ide o ló gi ca, al can çou seu ápi ce
em O luso e o tró pi co (1961), pu bli ca do no âm bi to da co me mo ra ção do V Cen te -
ná rio da Mor te do Infan te D. Hen ri que, re a li za da em Lis boa em 1960. Aliás, é
al ta men te sig ni fi ca ti vo que Frey re te nha pro fe ri do a con fe rên cia ina u gu ral do
Con gres so Inter na ci o nal de His tó ria dos Des co bri men tos, in ti tu la da “Inte -
gra ção das ra ças au tóc to nes na eco no mia por tu gue sa”.
No pre fá cio de O luso e o tró pi co, Frey re afirmava que os es cri tos ser vi am
para co me mo rar o iní cio da aven tu ra lu si ta na, ou tro ra es po sa da pelo Infan te D.
Hen ri que, fi gu ra que “con cor reu de ci si va men te para dar às re la ções de eu ro pe us 
com não eu ro pe us, de bran cos com po vos de cor, um rumo pe cu li ar men te
luso-cris tão”. No tex to, Frey re não deixava de re fe rir-se à “atu a li da de” da ques -
tão ra ci al, numa con jun tu ra in ter na ci o nal em que se tor na va “ne ces sá rio e es sen -
ci al ao mun do que se re or ga niz[asse] o en con tro, sob a for ma de um en con tro en -
tre igua is do Oci den te com o Ori en te [...], atra vés da mis ci ge na ção e da in ter pe -
ne tra ção de cul tu ras” (Frey re, 1961: 3). Esta ria em cur so a for ma ção de um “ter -
ce i ro ho mem” ou de uma “ter ce i ra cul tu ra”, a luso-tro pi cal, uma ci vi li za ção que
não ti nha sido con si de ra da na ti po lo gia de Toyn bee (Cas te lo, 1999). 
Frey re par tia da pre mis sa de que as co lô ni as por tu gue sas na Áfri ca eram
Bra sis na in fân cia. Por essa ra zão, em sua vi a gem à Áfri ca por tu gue sa, a con vi te
do re gi me, o au tor se de cep ci o nou em Cabo Ver de, “pre do mi nan te men te afri ca -
na na cor, no as pec to e nos cos tu mes” (Frey re, 1953a: 266), mas a pro du ção li te -
rá ria da re gião o con so lou, pois nela en con trou “a mais viva li te ra tu ra luso-tro pi -
cal, de po is da do Bra sil” (Idem: 280). Em Ango la, sen tiu-se mais con for tá vel
com a po pu la ção as si mi la da de Lu an da, que se per ce bia por tu gue sa, se gun do
afir mou. O fu te bol an go la no lem bra va a gin ga bra si le i ra. Frey re es ta va mais in te -
res sa do em com pre en der a atu a ção dos por tu gue ses nos tró pi cos do que em en -
ten der o modo de vida dos afri ca nos em face da ex pe riên cia co lo ni al por tu gue sa.
É ex pres si vo no tar que as te ses luso-tro pi ca is são an tes bra si lo cên tri cas do que lu -
so cên tri cas: “Sin to-me aqui numa es pé cie de Alto Ama zo nas ou de Alto Mato
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Gros so Por tu guês, que sen do já an ti go ter ri tó rio lu si ta no, só ago ra co me ças se a
re al men te apor tu gue sar-se” (Idem: 281). Adri a no Mo re i ra, en tão mi nis tro do
Ultra mar, co nhe ce dor da obra de Gil ber to Frey re e en tu si as ta do luso-tro pi ca lis -
mo, em dis cur so pro fe ri do em 1961 in sis tiu na ide ia de que a Áfri ca sob o do mí -
nio por tu guês era uma es pé cie de la bo ra tó rio de um fu tu ro de se já vel, for ma do
por pe que nos Bra sis: “Qu e re mos [...] uma po lí ti ca cu jos be ne fí ci os es tão do cu -
men ta dos pelo ma i or país do fu tu ro que é o Bra sil” (More i ra apud Alme i da,
2000: 177).
A ce le bra ção da vida e dos fe i tos de D. Hen ri que (1394-1460) foi cu i da -
do sa men te ela bo ra da em 1960 – num mo men to em que o re gi me por tu guês se
en con tra va sob for te ten são po lí ti ca, in clu si ve por par te da ONU e da opi nião pú -
bli ca in ter na ci o nal – a fim de exal tar os em pre en di men tos do pri me i ro (e úl ti -
mo) im pé rio eu ro peu na Áfri ca. Teve a par ti ci pa ção de inú me ros in te lec tu a is, ar -
tis tas e po lí ti cos, com par ti cu lar des ta que para Frey re e para o en tão pre si den te
do Bra sil, Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, bem como de todo o es ta blish ment
por tu guês, in clu in do Oli ve i ra Sa la zar, evi den te men te. Além da pa ra da na val, da
edi fi ca ção de mo nu men tos e da con fec ção de me da lhas e se los co me mo ra ti vos,
foi or ga ni za do – na Uni ver si da de de Lis boa – um en con tro com 800 pes qui sa do -
res, pro ve ni en tes de 85 pa í ses. O even to ti nha a fun ção de re lem brar ao mun do a
an ti gui da de e a le gi ti mi da de do mais an ti go im pé rio eu ro peu, en tão em pe ri go.
Todo o in ves ti men to po lí ti co e sim bó li co que o re gi me es ta be le ceu em tor no das
co me mo ra ções hen ri qui nas – as sim como na apro pri a ção das te ses luso-tro pi ca is 
de Frey re – aten dia a uma ló gi ca cris ta li na: con ven cer o mun do (e a pró pria so-
ci e da de por tu gue sa) acer ca da ex cep ci o na li da de das re la ções co lo ni a is na Áfri ca,
mar ca das pela mis ci ge na ção e pela in te gra ção.
Bo xer par ti ci pou do V Cen te ná rio de Mor te do Infan te D. Hen ri que e
pre sen ci ou a na tu re za fran ca men te po lí ti ca do even to. O his to ri a dor dis cur sou
em nome dos re pre sen tan tes bri tâ ni cos no con gres so, ci tan do even to si mi lar em
Lon dres, no Bri tish Mu se um (1960), in ti tu la do Prin ce Henry the Na vi ga tor and
the Por tu gue se Ma ri ti me Enter pri se (Ca ta lo gue of an Exhi bi ti on at the Bri tish Mu -
se um, 1960), fi nan ci a do jus ta men te pela Co mis são Exe cu ti va das Co me mo ra -
ções daque le V Cen te ná rio (Gar cia, 2005: 185).4
No prin cí pio da dé ca da de 1960, Por tu gal foi ob je to de du rís si mas crí ti -
cas de in te lec tu a is es tran ge i ros, como os nor te-ame ri ca nos Ba sil Da vid son e Ja -
mes Duffy, que con tes ta ram a po lí ti ca lusa de re pres são e dis cri mi na ção dos na ti -
vos em Ango la, Gu i né-Bis sau e Mo çam bi que. Ja mes Duffy, au tor de Por tu gal in
Afri ca (1963), foi um dos pi o ne i ros no es tu do sis te má ti co da his tó ria da Áfri ca
nos Esta dos Uni dos. No en tan to, a crí ti ca mais do lo ro sa e de le té ria aos in te res ses 
por tu gue ses par tiu de José Ho nó rio Ro dri gues, au tor de Bra sil e Áfri ca: outro hori -
zon te (1961). O his to ri a dor bra si le i ro – co in ci den te men te ami go de Bo xer
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(Souza, 2010) – cri ti cou se ve ra men te a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, acu san do-a de
sub ser vi en te tan to aos in te res ses dos Esta dos Uni dos quan to aos in te res ses de
Por tu gal (Tho maz, 2002; Max well, 2006; Gui ma rães, 2009). 
O ano de 1961 re pre sen tou im por tan te aba lo na se cu lar pre sen ça lu si ta -
na na Áfri ca. Re bel des an go la nos ini ci a ram uma sé rie de ar ti cu la ções e ata ques
ar ma dos con tra as ins ta la ções co lo ni a is. Em Gu i né-Bis sau, eclo diu um vi o len to
mo vi men to cujo ob je ti vo de cla ra do era ex pul sar os por tu gue ses da re gião. Na -
que le ano, o Con se lho de Se gu ran ça da ONU – com o en dos so for mal e o apo io
po lí ti co dos Esta dos Uni dos – ex pe diu uma re so lu ção con de nan do a re pres são
con tra a po pu la ção lo cal. Em de zem bro de 1961, o exér ci to da Índia in va diu e
ocu pou Goa, co lo can do um pon to fi nal em cin co sé cu los de pre sen ça por tu gue sa
em ter ri tó rio in di a no, em bo ra o re gi me de Sa la zar ja ma is o re co nhe ces se. Em
Mo çam bi que, du ran te o ano de 1962, eclo diu um mo vi men to or ga ni za do cujo
ob je ti vo ex pres so era a li ber ta ção da re gião sob o secular domínio português.
Aliados históricos de Portugal, como a Inglaterra, recusaram-se a socorrer o país, 
diplomática ou militarmente. 
Os anos de 1961 e 1962 fo ram mar ca dos pela agi ta ção po lí ti ca em tor no
das ide i as de “raça” e de ra cis mo, te mas que ra pi da men te ga nha ram es pa ço nas
ciên ci as so ci a is, na his to ri o gra fia e nos es tu dos li te rá ri os. Pre ci sa men te nes se
con tex to, Race rela ti ons in the Por tu gue se Co lo ni al Empi re foi es cri to, ori gi nal men -
te des ti na do ao pú bli co uni ver si tá rio nor te-ame ri ca no, de modo ge ral par ti dá rio
da des co lo ni za ção e dos di re i tos ci vis. Char les Bo xer re a li zou uma “ope ra ção
his to ri o grá fi ca” (Cer te au, 1982) des ti na da a evi den ci ar as prá ti cas ra cis tas dos
por tu gue ses no ul tra mar – en tre os sé cu los XV e XIX na Ásia, na Áfri ca e na
Amé ri ca –, con fe rin do cen tra li da de ao Bra sil, em cla ra res pos ta ao re per tó rio
luso-tro pi ca lis ta. O his to ri a dor de mons trou que as re la ções ra ci a is no Impé rio
Por tu guês ab so lu ta men te não re pre sen ta ram o qua dro de in te gra ção que Gil ber -
to Frey re – du ran te os anos 1950 – fez su por, e me nos ain da a pro pa gan da ofi ci al
do re gi me sa la za ris ta. Atra vés da uti li za ção de ex ten sa mas sa documental, Boxer
apresentou uma visão complexa e heterogênea das relações raciais nos territórios 
de colonização lusa, distante dos discursos sedutores em voga no Brasil e em
Portugal.
É in te res san te no tar que uma in ter ven ção pro pri a men te his to ri o grá fi ca, 
como a de Bo xer, ar ti cu lou tem po ra li da des di ver sas, em que o his to ri a dor – si tu -
an do-se no pre sen te e re fle tin do o pre sen te – pôde olhar para o pas sa do e in da -
gá-lo sob ou tra óti ca. Afe ta da pe las ex pec ta ti vas e dis pu tas do pre sen te, a in ter -
ven ção his to ri o grá fi ca de Bo xer con tri bu iu para al te rar a le i tu ra do pas sa do, no
mes mo mo men to em que o pre sen te (os anos 1960, aque les per so na gens, in clu si -
ve o his to ri a dor que não pode vi ver fora do tem po) vi via uma fis su ra que ame a ça -
va ruir, como vi riam a ruir o re gi me de Sa la zar e o co lo ni a lis mo, bem como o
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pres tí gio e a for ça de Gil ber to Frey re, cada vez mais ques ti o na do, es pe ci al men te
pelo pen sa men to mar xista que se en ra i za va na uni ver si da de bra si le i ra. Hoje, o
ar gu men to de Race rela ti ons pa re ce pro fun da men te cor ri que i ro, mas quan do o li -
vro foi pu bli ca do, em 1963, re pre sen tou uma ten são his to ri o grá fi ca de gran des
pro por ções, ca paz de mo bi li zar os in te lec tu a is da épo ca – ten são que ad vi nha
me nos do tem po nar ra do (a Era Moder na) e mais do tem po do nar ra dor (os anos
1960). Nesse con tex to, pode-se com pre en der a crí ti ca do li vro aos “es cri to res
por tu gue ses mo der nos”, pois, quan do es tes afir mam
 
[que] seus com pa tri o tas ja ma is ti ve ram qual quer pre -
con ce i to ra ci al ou dis cri mi na ção con tra o ne gro afri ca no, evi den te men -
te ig no ram que uma raça não pode es cra vi zar ou tra por mais de três sé cu -
los, sis te ma ti ca men te, sem ad qui rir um sen ti men to, cons ci en te ou não,
de su pe ri o ri da de ra ci al (Boxer, 1967: 91).
A ex pres são “es cri to res por tu gue ses” cer ta men te in clu ía Arman do Cor -
te são, que em 1962 pu bli cou Re a li da des e des va ri os afri ca nos, li vro em que de fen -
dia a pre sen ça por tu gue sa na Áfri ca, qua li fi can do-a como “fun da men tal men te
di fe ren te” da em pre sa de ou tros co lo ni za do res eu ro pe us, uma vez que os por tu -
gue ses dos pri me i ros sé cu los es ta ri am in te res sa dos em “cris ti a ni zar” e “ci vi li -
zar” os na ti vos. Cor te são de fendia Por tu gal da “ma le di cên cia” da crí ti ca es tran -
ge i ra, opon do-se às in de pen dên ci as de Ango la, Mo çam bi que e Gu i né, por con si -
de rá-las “pre ma tu ras”, uma “das ma i o res ca la mi da des de nos so tempo”.
A eru di ção con tra o re gi me
A obra Race rela ti ons ar ro la gran de nú me ro de cro nis tas dos sé cu los XVI
ao XVIII, sem pre no sen ti do de evi den ci ar a pos tu ra “ra cis ta” dos por tu gue ses.
Ape sar de men ci o nar tex tos crí ti cos à es cra vi dão – como o do pa dre Fer não de
Oli ve i ra (1507-1581) –, toda a ar gu men ta ção de Bo xer visa de mons trar o em pe -
nho es cra vo cra ta dos por tu gue ses e de seus des cen den tes. O his to ri a dor cita des -
de as jus ti fi ca ti vas para a pre a ção in dí ge na do te mi do “ban de i ran te” Do mingos
Jor ge Ve lho, em fins do sé cu lo XVII, até a ar gu men ta ção le tra da de sen vol vi da
em 1724 por Pa u lo Pe re i ra Nu nes, es pé cie de re pre sen tan te dos in te res ses dos
co lo nos em Lis boa. Pe re i ra Nu nes ha via vi vi do no “Grão-Pará e Ma ra nhão” e
de fen di do o tra ba lho for ça do dos ín di os, va len do-se de re fe rên ci as eru di tas
como Pla tão, Vir gí lio e Plí nio, além do je su í ta es pa nhol Juan Lor za no y Pe re i ra e 
au to ri da des bí bli cas. Che gou mes mo a dis cu tir a ori gem dos ín di os, se es tes des -
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cen di am de ju de us de por ta dos pe los as sí ri os no tem po do rei Ho sea ou se des -
cen di am di re ta men te de Caim (Boxer, 1967: 131).
Ao tra tar das re la ções ra ci a is no Impé rio Por tu guês da Era Mo der na, o
his to ri a dor in glês ques ti o nou, ex pli ci ta men te, a jus ti fi ca ti va ide o ló gi ca do co lo -
ni a lis mo por tu guês na Áfri ca e, cla ro, a his to ri o gra fia sim pá ti ca ao re gi me.
Embo ra não con tes tas se aber ta men te a in ter pre ta ção de Frey re, Bo xer co nhe cia
sua obra e ar mou uma ar gu men ta ção fla gran te men te an ti gil ber ti a na: “Do que
vi mos es pe ro que te nha fi ca do su fi ci en te men te cla ro que exis tia pre con ce i to e
ten são ra ci al no Bra sil co lo ni al em grau mu i to ma i or que al gu mas au to ri da des –
sem ci tar no mes ou fa zer alu sões – ad mi tem” (Idem). Entre as “au to ri da des” no
as sun to, nin guém no co me ço da dé ca da de 1960 era tão re pu ta do quan to Gil ber -
to Frey re. Bo xer es me rou-se em his to ri ci zar a ques tão, evi tan do con si de rar de
modo es pe ci al os por tu gue ses mais ra cis tas – even tu al men te, me nos – que ou tros 
co lo ni za do res europeus:
Os por tu gue ses não eram an jos nem di a bos; eram se res
hu ma nos e agi am como tais; sua con du ta va ri a va mu i to de acor do com o
tem po, lu gar e es pa ço. Os plan ta do res bra si le i ros que sur ra vam seus es -
cra vos até a mor te por ofen sas tri vi a is eram qua se que in va ri a vel men te
ge ne ro sos e be né vo los an fi triões, e po di am ser ca pa zes de afe i ção sin ce ra 
por um ne gro ou mu la to in di vi du al men te (Idem: 154-155).
Em Race rela ti ons, Char les Bo xer evi tou abrir uma ex plí ci ta dis pu ta in -
ter pre ta ti va com Frey re, um in te lec tu al so fis ti ca do que se apro xi mou do sa la za -
ris mo atra vés do luso-tro pi ca lis mo, em bo ra não pos sa ser con fun di do com a ras -
te i ra pro pa gan da co lo ni a lis ta do re gi me (João, 2002: 663-670). Ain da que efe ti -
va men te de ba tes se com Frey re, Bo xer pre fe riu es co lher como ini mi go o pró prio
“Dr. Sa la zar”. De fato, era mais fá cil en fren tar um di ta dor cada vez mais ques ti o -
na do do que um in te lec tu al do por te de Frey re, cuja re pu ta ção era ain da fa bu lo -
sa, em bo ra já de cli nan te. Para de mons trar que “a ver da de é mais com ple xa”, Bo -
xer ci tou Antó nio de Oli ve i ra Co dor ne ga (1624-1690), au tor de His tó ria geral das
guer ras ango la nas (1681-1683), na qual o cro nis ta re la ta a exe cu ção em mas sa de
che fes afri ca nos acu sa dos de cons pi rar con tra o do mí nio por tu guês em 1624,
acres cen tan do que o exem plo “tor nou-se ines que cí vel para as ge ra ções fu tu ras, e
de i xou to dos os pa gãos des tes re i nos ame dron ta dos e te me ro sos, pois ape nas pela 
for ça e pelo medo que po de mos man ter nos sa po si ção so bre es tes in do má ve is pa -
gãos” (Boxer, 1967: 60). De ma ne i ra irô ni ca, con clu iu que o ca pi tão Oli ve i ra Co -
dor ne ga, que vi veu mais de 40 anos na Ango la do sé cu lo XVII, era um guia mais
au to ri za do que o “Dr. Oli ve i ra Sa la zar”. 
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A es cra vi dão e o trá fi co ne gre i ro já ha vi am sido apre sen ta dos em li vros
como Sal va dor de Sá (1952) e The gol den age of Bra zil (1962), mas a ques tão pro pri a -
men te ra ci al não apa re cia em tin tas mais co lo ri das nes sas obras de Bo xer. Da u ril
Alden, bió gra fo do his to ri a dor, afir ma que ele “did not be co me con cer ned about the
the ory and prac ti ce of ra ci al po licy in the Por tu gue se em pi re un til mid-1950” (Alden,
2001: 393). O que pode ter dis pa ra do seu in te res se pelo tema foi a pu bli ca ção, em
1949, do li vro de seu ami go Le wis Han ke, The strug gle for jus ti ce in the Spa nish
Empi re. Bo xer já tan gen ci a ra a ques tão em “Por tu gue se co lo ni al sla very”, ar ti go de
1954, mas não dis cu ti ra a ques tão ra ci al como o fez na dé ca da de 1960. Em 1961,
Bo xer afir mou so bre a Áfri ca do Sul: “The oft-made cla im the Por tu gue se had no co -
lour-bar can not be subs tan ti a ted” (Bo xer, 1961b). Na que le ano, o his to ri a dor pro fe riu
uma con fe rên cia na Bri tish Aca demy, in ti tu la da “The co lour ques ti on in the Por tu -
gue se Empi re, 1415-1825”, mais tar de pu bli ca da sob o mes mo tí tu lo. No tex to, ci ta -
va Edgar Pres ta ge, seu an te ces sor na Cá te dra Ca mões do King’s Col le ge, além de
vá ri os ou tros es tu di o sos que ha vi am afir ma do que os por tu gue ses não te ri am pre -
con ce i tos, ex ce to com es cra vos e ju de us. Frey re par ti lha va des sa pers pec ti va. Se as
pri me i ras con si de ra ções não sus ci ta ram ma i o res in cô mo dos, Race re la ti ons ge rou
co lé ri ca re a ção em Por tu gal, em bo ra ti ves se po si ti va aco lhi da nos Esta dos Uni dos, 
como su ge rem as re se nhas do li vro (Alden, 2001: 374)
Cor te são con tes ta Bo xer
Qu an do Race rela ti ons foi pu bli ca do pela Oxford Uni ver sity Press (Cla -
ren don), em 1963, Char les Bo xer con ta va 59 anos e já era o mais re no ma do his to -
ri a dor de lín gua in gle sa de di ca do ao Impé rio Por tu guês, com uma lon ga lis ta de
pu bli ca ções. O au tor do im por tan te Por tu ga li ae Mo nu men ta Car to grap hi ca – jun -
ta men te com Alfre do Pi nhe i ro Mar ques e Ave li no Te i xe i ra da Mota –, Arman do
Cor te são (1891-1977), que ha via sido no mi nal men te ci ta do por Bo xer, era a pes -
soa cer ta para con tes tá-lo. Entre 27 de de zem bro de 1963 e 4 de ja ne i ro de 1964, o
Diá rio Po pu lar – pres ti gi o so jor nal por tu guês – pu bli cou o pri me i ro de uma sé rie
de qua tro tex tos, sob o tí tu lo “O in si di o so li vro”. Cor te são, o au tor do tex to, apre -
sentava-se como um pa tri o ta que es ta ria sob ata que – bem como seu país –, afir -
man do que Bo xer, an tes um ad mi ra dor do Impé rio Por tu guês, te ria se jun ta do
aos seus ini mi gos. Enquan to se apre sen ta va como um lu só fi lo, te ria fur ti va men -
te re co lhi do do cu men tos para ata car a his tó ria lu si ta na de modo “vil e en ga no -
so”. Cor te são apre sentava Bo xer como “opor tu nis ta e vira-ca sa ca”, ci tan do pas -
sa gens elo gi o sas da obra do his to ri a dor ao Impé rio Por tu guês, para con clu ir que
o in te lec tu al bri tâ ni co, além de es tar er ra do, era um tra i dor por ter acu sa do os
por tu gue ses de se rem ra cis tas ao lon go da sua his tó ria.
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Alguns in te lec tu a is por tu gue ses e bra si le i ros se so li da ri za ram com Bo -
xer, en tre eles Joel Ser rão e José Ho nó rio Ro dri gues. Em Per nam bu co, José
Antô nio Gon sal ves de Mel lo evi tou to mar par ti do de for ma ex plí ci ta, mas não
ade riu aos ar gu men tos de Bo xer. Em ar ti go de 1988, no Diá rio de Per nam bu co,
mu i tos anos de po is das re fre gas da dé ca da de 1960, Gonsalves de Mello cla ra-
men te defendeu Freyre:
O que Gil ber to Frey re afir mou não é que não haja en tre
por tu gue ses e bra si le i ros pre con ce i to de raça sob ne nhu ma for ma, mas
que esse pre con ce i to foi sem pre, e con ti nua a ser, mí ni mo, quan do com -
pa ra do com as for mas como se apre sen ta va en tre po vos eu ro pe us e da
Amé ri ca do Nor te (Mello, 1988).
Foi em São Pa u lo – onde a obra de Frey re era for te men te con tes ta da pela
cha ma da es co la so ci o ló gi ca, li de ra da por Flo res tan Fer nan des – que Bo xer ob te -
ve es pa ço jun to a Eu rí pe des Si mões de Pa u la, edi tor da Re vis ta de His tó ria da
Uni ver si da de de São Pa u lo, para de fen der-se das acu sa ções de Cor te são. Foi no
pri me i ro se mes tre de 1964. Na nota in ti tu la da “Res pos ta a ar ti gos de Arman do
Cor te são”, Bo xer re a fir mou sua tese, de que os por tu gue ses do sé cu lo XVI ao
XVIII “nem sem pre tra ta ram os in dí ge nas de Áfri ca, Ásia e Amé ri ca ‘hu ma na -
men te, e quan do ci vi li za dos, de igual para igual’”. Ne gou ain da que te nha fe i to
alar de de eru di ção e afir mou ter tido o cu i da do de se le ci o nar tre chos “bem tí pi -
cos, e que, por tan to, re fle ti am a prá ti ca e a men ta li da de duma dada épo ca ou re -
gião” (Boxer, 1964: 405-406). 
No Bra sil, Gil ber to Frey re tam bém re a giu con tra Race rela ti ons, como
não po de ria de i xar de ser. De acor do com Da u ril Alden, Bo xer e Frey re ha vi am
se en con tra do pela pri me i ra vez em 1949 e, de po is dis so, em di ver sas ou tras oca -
siões, in clu si ve em 1956, quan do Frey re es te ve na casa de Bo xer – como ele pró -
prio re gis trou em ar ti go na re vis ta O Cru ze i ro, in ti tu la do “O pro fes sor Bo xer”, de 
29 de de zem bro de 1956. O li vro de Frey re O luso e o tró pi co, de 1961, é de di ca do a
Amé ri co Cas tro, Ro ger Ca il lo is e Char les Bo xer. Mas di an te de Race re la ti ons,
Frey re, que ha via se trans for ma do em lo quaz de fen sor do Impé rio Por tu guês, es -
cre veu duas apre ci a ções ne ga ti vas: a pri me i ra em “O nada es tra nho caso do Ma -
jor Bo xer”, tam bém pu bli ca do na re vis ta O Cru ze i ro de 6 ju nho de 1964, e de po is
em “Mais so bre o caso do Ma jor Bo xer”, no Diá rio de S. Pa u lo de 29 de ja ne i ro de
1965. No pri me i ro ar ti go, Frey re me nos pre zou Bo xer, afir man do: “Ele não é
Toyn bee, nem um Tre vel yan, nem mes mo um se gun do Au brey Bell ou ou tro
Edgar Pres ta ge [...] mas tem seu mé ri to”. Me nos pre zo que pa re ce não con cor dar
com a de di ca tó ria de pou cos anos an tes. A pior acu sa ção, po rém, foi a de que Bo -
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xer não es ta va a ser vi ço da his tó ria, e sim do com ba li do Impé rio Bri tâ ni co. Na
se gun da crí ti ca, Frey re afir mou que o li vro de Bo xer da ria mu ni ção aos mo vi -
men tos de in de pen dên cia na Áfri ca por tu gue sa, afir ma ção que era es sen ci al-
men te correta e, ao que parece, não desagradaria a Boxer, ainda que o texto de
Freyre tivesse a intenção de criticá-lo. 
A Áfri ca de fi ni ti va men te es ta va na or dem do dia e ge ra va di fe ren tes po -
si ções po lí ti cas, cada vez mais ra di ca li za das e po la ri za das. As con si de ra ções de
Frey re eram si mi la res às de Arman do Cor te são, que cer ta men te co nhe cia os ar -
gu men tos do so ció lo go bra si le i ro. Aliás, Cor te são foi um dos or ga ni za do res do V 
Cen te ná rio de Mor te do Infan te D. Hen ri que e pu bli cou O luso e o tró pico (1961),
ve e men te de fe sa do co lo ni a lis mo por tu guês. 
Uma le i tu ra an ti gil ber ti a na
A pu bli ca ção de The Por tu gue se sea bor ne Empi re, 1415-1825, em 1969, foi
acom pa nha da de um tex to in tro du tó rio es cri to pelo his to ri a dor John Ha rold
Plumb (1911-2001), pro fes sor do Christ’s Col le ge da Uni ver si da de de Cam brid -
ge, re no ma do es pe ci a lis ta da his tó ria bri tâ ni ca do sé cu lo XVIII, que in flu en ci ou
his to ri a do res do peso de John Elli ott, Qu en tin Skin ner e Si mon Scha ma, en tre
ou tros (McKen drick, 2001). No tex to em que Plumb apre senta o li vro de Char les 
Bo xer, há ape nas um úni co au tor re fe ren ci a do: o “gran de his to ri a dor bra si le i ro
Gil ber to Frey re”, iden ti fi ca do como al guém que “aju dou a con so li dar” a tese da
su pos ta ine xis tên cia do ra cis mo no âm bi to do Impé rio Por tu guês. Plumb des -
taca o modo como Bo xer – me di an te a uti li za ção de “ma ci ça e con clu si va” do cu -
men ta ção – des faz a “len da” que Frey re ha via aju da do a eri gir. Bo xer evi den te -
men te anu iu com o tex to que pre fa ciava seu li vro, de i xan do ex plí ci to o en fren ta -
men to com Frey re, o que es ta va per fe i ta men te de li ne a do em Race rela ti ons, ainda 
que de modo implícito.
Em um dos ca pí tu los do li vro de 1969, sig ni fi ca ti va men te in ti tu la do
“Pu re za de san gue e ra ças in fec tas”, Bo xer tor nou a ex plo rar a ques tão, vin cu lan -
do a per se gui ção aos ju de us, cris tãos-no vos e mou ros à cons tru ção de um pa ra -
dig ma ra ci al mu i to par ti cu lar. As ten sões ét ni co-cul tu ra is no Impé rio Por tu guês 
do Anti go Re gi me – ar gu mentava Bo xer – as su mi ram um pa pel cen tral nas ins ti -
tu i ções por tu gue sas, ex plí ci tas nos es ta tu tos de pu re za de san gue e nas ha bi li ta -
ções para car gos, nas Ordens Mi li ta res, na hi e rar quia da Igre ja ou mes mo nas Câ -
ma ras e Mi se ri cór di as, as sun to que vi ria a ser ex plo ra do por Rus sel-Wood, um
her de i ro de Bo xer.5 A per cep ção con ti nu ou vi go ro sa men te an ti gil ber ti a na,
como se cons ta ta já no pró lo go do li vro, quan do o his to ri a dor bri tâ ni co fi nal -
men te as su miu a in ter lo cu ção com “o fa mo so so ció lo go bra si le i ro Gil ber to Frey -
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re e seus dis cí pu los”, para quem – afirmava Bo xer re fe rin do-se ao ar gu men to de
Frey re – “a mu lher mou ra, mo re na, tam bém era vis ta como tipo in ve já vel de be -
le za e de atra ti vo se xu al, como com pro va ria a du ra dou ra po pu la ri da de das his tó -
ri as da Mou ra tor ta”. Bo xer, ao se le ci o nar essa pas sa gem, pa re ceu dis cor dar da ex -
pli ca ção cul tu ra lis ta de Frey re, como su ge re a se quên cia do tre cho: “Daí à to le -
rân cia da mes ti ça gem ra ci al, ale gam es ses so ció lo gos, só fal ta va um pas so. Esta va 
as sim ex pli ca da a ten dên cia dos por tu gue ses – e, em me nor grau, dos es pa nhóis – 
de não pra ti car a se gre ga ção ra ci al” (Boxer, 2002: 16).6
Bo xer re fle tiu so bre as hi e rar qui as so ci a is que ori en ta vam pri vi lé gi os e
im pe di men tos, blo que an do a mo bi li da de so ci al em fun ção da cor e da he ran ça
ét ni ca, aos qua is se so ma vam ou tros – como aque les que di fi cul ta vam a as cen são
so ci al de ofi ci a is me câ ni cos, in clu si ve co mer ci an tes que não fos sem de gros so tra -
to. A ex clu são que ori gi nal men te se aba tia so bre ju de us e ju da i zan tes, mou ros e
mou ris cos – ou ape nas cris tãos-no vos –, a par tir do sé cu lo XVI re ca iu tam bém
so bre ne gros e mu la tos que pas sa ram a ser le gal e es pe ci fi ca men te dis cri mi na -
dos. “No ge ral, os ne gros e os crip to-ju de us su por ta vam o peso do pre con ce i to e
da per se gui ção ra ci a is no mun do por tu guês” (Idem: 275). A abor da gem de Bo -
xer, mais em pi ris ta e ins ti tu ci o nal, par tia de pre mis sas mu i to di fe ren tes das de
Frey re, mais en sa ís ta e an tro po ló gi ca, num de ba te ora im plí ci to, ora ex plí ci to,
mas cons ci en te men te con trá rio às te ses de “au to ri da des con tem po râ ne as emi -
nen tes”, em alu são ao pró prio Frey re, “que nos as se gu ram que os por tu gue ses
nun ca ti ve ram pre con ce i to ra ci al dig no de nota”:
O que es sas au to ri da des não ex pli cam é por que, nes se
caso, os por tu gue ses, du ran te sé cu los, de ram tan ta ên fa se ao con ce i to de
“lim pe za” ou “pu re za de san gue”, não só de uma clas se, mas tam bém de
uma pers pec ti va ra ci al, nem o mo ti vo por que se en con tram com tan ta
fre quên cia ex pres sões como “ra ças in fec tas” em do cu men tos ofi ci a is e
na cor res pon dên cia pri va da até o úl ti mo quar tel do sé cu lo XVIII (Idem:
262). 
Em sua obra, Bo xer de mons trou que as pes so as de “san gue in fec to” ou
com “de fe i to de san gue”, mes mo quan do li vres e até pro pri e tá ri as, ti nham suas
pos si bi li da des de as cen são cons tran gi das ou res tri tas, pois “o pa drão so ci al que
pre va le ce era aque le da cons ciên cia da su pe ri o ri da de bran ca” (Boxer, 1967: 40).
Para de mons trar sua tese, o his to ri a dor se de bru çou so bre os obs tá cu los à for ma -
ção de um cle ro mul tir ra ci al no Bra sil, na Áfri ca ou na Ásia. As Cons ti tu i ções Si -
no da is do Arce bis pa do da Ba hia, re di gi das em 1707 e pu bli ca das em 1719-20, ba -
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se a vam-se na ju ris pru dên cia por tu gue sa da épo ca e re fe ri am-se à “pu re za de san -
gue do can di da to”, cuja com pro va ção pas sa va por in qué ri to ju di ci al
Em ca sos em que se pro va va a exis tên cia de al gum “fe i -
to de san gue” an ces tral po dia-se ob ter a dis pen sa do bis po lo cal ou da
Co roa, como acon te cia tam bém em re la ção a ou tros im pe ra ti vos ju di ci-
ais, tais como nas ci men to ile gí ti mo e de for mi da de fí si ca. Na prá ti ca,
isso acon te cia com fre quên cia; mas não se po dia ter cer te za pré via de que 
a dis pen sa se ria ob ti da, e não era raro o in qué ri to ju di ci al ser tão so men -
te uma far sa. [...] To das as or dens re li gi o sas que se es ta be le ce ram no Bra -
sil man ti ve ram uma pos tu ra rí gi da de dis cri mi na ção ra ci al, con trá ria à
ad mis são de mu la tos (Boxer, 2002: 273).
Bo xer in sis tiu nas nu an ces e con tra di ções, como aque las em que pes so as
de “ra ças in fec tas” – como cris tãos-no vos e mu la tos – con se gui am bur lar o es ta -
tu to de “pu re za de san gue”. De fato, ca sos as sim eram bas tan te co muns (Xavi er,
2011). Mas, ao mes mo tem po em que mos trou a po ro si da de das re gras do Anti go
Re gi me, ex pli ci tou o quan to ins ti tu i ções e men ta li da de pe sa vam con tra as pes so -
as que por ta vam “de fe i tos de san gue”. A Igre ja foi uma das di men sões do Impé -
rio mais es tu da das por Bo xer, em li vros im por tan tes como The Church mili tant
and Ibe ri an expan si on, 1440-1770, de 1978. Bo xer ex plo rou a in ten sa ri va li da de e
pre con ce i to de cor, no seio do cle ro se cu lar, en tre fra des cri ou los e seus con fra des
de ori gem eu ro pe ia do cle ro regular. 
[...] Por vol ta de 1720, tor na ra-se tão in ten sa na pro vín -
cia fran cis ca na do Rio de Ja ne i ro que deu ori gem à pro mul ga ção de um
bre ve pa pal de cre tan do que to dos os car gos de vi am ser ocu pa dos, al ter -
na da men te, por cri ou los e in di ví du os de ori gem eu ro pe ia [...]. A or dem
que man ti nha a exi gên cia ra ci al mais rí gi da era a dos car me li tas des cal -
ços de San ta Te re za, que se fi xou em Olin da em 1686. No de cor rer dos
195 anos se guin tes, es ses fra des se re cu sa ram ter mi nan te men te a ad mi -
tir no vi ços nas ci dos no Bra sil, por mais “puro” que fos se o san gue de les,
e re cru ta vam seus mem bros so men te en tre in di ví du os nas ci dos na Eu -
ro pa e edu ca dos em Por tu gal, so bre tu do na re gião do Por to (Boxer,
2002: 273-74).  
Além da ação da Igre ja, Bo xer en fa ti zou o pa pel ra ci al men te dis cri ci o ná -
rio das ins ti tu i ções por tu gue sas, como as Câ ma ras e as Mi se ri cór di as. Em Por tu -
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gue se so ci ety in the tro pics: the Mu ni ci pal Coun cils of Goa, Ma cao, Ba hia, and Lu an da,
1510-1800 (1965), o au tor já ha via es tu da do em pro fun di da de a ques tão. O tema re -
a pa re ceu em The Por tu gue se se a bor ne Empi re, sua gran de obra de sín te se, no ca pí tu -
lo in ti tu la do “Con se lhe i ros mu ni ci pa is e ir mãos de ca ri da de”. No tex to, Bo xer de -
mons trou que, para par ti ci par da San ta Casa de Mi se ri cór dia – ins ti tu i ção que fun -
ci o na va como uma ins tân cia no bi li tan te, de re co nhe ci da re le vân cia numa so ci e -
da de ca ren te por tí tu los e dis tin ção, como no Bra sil co lo ni al ou Goa – era ne ces sá -
rio se guir cri té ri os ori gi nal men te es ta be le ci dos pela Mi se ri cór dia de Lis boa: “A
ver são do com pro mis so de 1618, que foi ace i ta pela ma i o ria das ir man da des co lo -
ni a is com pou cas mo di fi ca ções”. Assim, a qua li fi ca ção exi gi da para par ti ci par de
ins ti tu i ções tão ca ras ao Anti go Re gi me ibé ri co foi de alta sig ni fi cân cia:
 
1 – Com pro var pu re za de san gue, sem ne nhu ma man -
cha de ori gem mou ris ca ou ju da i ca, tan to no que di zia res pe i to ao ir mão
como à sua mu lher, caso fos se ho mem ca sa do.
2 – Não ter má re pu ta ção nas pa la vras, nas ações e na lei.
3 – Ser de ida de adul ta con ve ni en te e ter mais de 25 anos
com ple tos, no caso de ho mem sol te i ro.
4 – Não ser sus pe i to de es tar ser vin do à Mi se ri cór dia em 
tro ca de pa ga men to.
5 – No caso de ar te são ou co mer ci an te, ser o mes tre ou o
dono do co mér cio, o res pon sá vel pela su per vi são do tra ba lho de ou tros,
em vez de exe cu tá-lo com as pró pri as mãos.
6 – Ser in te li gen te e al fa be ti za do.
7 – Ter si tu a ção su fi ci en te men te con for tá vel para im pe -
dir qual quer ten ta ção de des vi ar fun dos da Mi se ri cór dia, e ser vi-la sem
que isso lhe ca u sas se ne nhum em ba ra ço fi nan ce i ro (Boxer, 2002: 300). 
Nos cri té ri os da Mi se ri cór dia de Lis boa não fo ram men ci o na dos ne gros, 
mu la tos, ín di os ou brâ ma nes, por ra zões ób vi as (em bo ra hou ves se ne gros e mu -
la tos, es cra vos e li vres em Por tu gal no sé cu lo XVI). Mas as “na ções” de cor cer ta -
men te com pro me ti am a pu re za de san gue do sú di to. Se em Por tu gal o peso do es -
tig ma re ca ía, so bre tu do, so bre os cris tãos-no vos, na Amé ri ca ou na Ásia por tu -
gue sa a re pul sa re ca ía so bre os mes ti ços da ter ra, mes mo quan do li vres e pro pri e -
tá ri os. Ha via mu i tas ir man da des no mun do por tu guês, in clu si ve de ne gros, e
nem to das se ori en ta vam por cri té ri os ra ci a is. Mu i tas de las – es pe ci al men te as
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do mi na das por brancos de extratos mais elevados – orientavam-se pelo espírito
dos estatutos de “pureza de sangue”.
Os es ta tu tos da Ordem Ter ce i ra de São Fran cis co, de
Ma ri a na, em Mi nas Ge ra is, es ti pu la vam, em 1763, que qual quer in di ví -
duo que se can di da tas se à ad mis são de ve ria ser “bran co e le gí ti mo de
nas ci men to, sem ne nhum bo a to ou in si nu a ção de san gue ju deu, mou ro
ou mu la to, ou de ca ri jó ou qual quer ou tra raça con ta mi na da, o mes mo
ca be rá à sua mu lher, se for ca sa do”. [...] Os mem bros que vi es sem a se ca -
sar com uma moça de cor, ou de san gue cris tão-novo, eram ex pul sos sem
ne nhu ma ce ri mô nia (Idem:306).
Re fe rin do-se es pe ci fi ca men te ao Bra sil, de lon ge o ma i or mer ca do de es -
cra vos no Novo Mun do, Bo xer re la ci o nou a es cra vi dão ao es tig ma do san gue que 
pe sa va de modo mu i to par ti cu lar con tra os ne gros e os mu la tos, mos tran do-se
per ple xo com os “es cri to res por tu gue ses e bra si le i ros mo der nos”, que ha vi am
ne ga do ou mi ni mi za do a exis tên cia de dis cri mi na ção ra ci al con tra os ne gros.
Não há qual quer dúvida que entre tais “escritores” estivesse Freyre,
evidentemente.
A te o ria aris to té li ca da in fe ri o ri da de na tu ral de al gu -
mas ra ças, com o co ro lá rio de que es sas po di am ser le gal men te es cra vi -
za das, foi en xer ta da, no Anti go Tes ta men to, na his tó ria da mal di ção de
ser vi dão per pé tua ro ga da por Noé à des cen dên cia de Ca naã, fi lho de
Ham (Gê ne sis IX, 25), de quem se pen sa va que os ne gros des cen di am.
Ou tras au to ri da des afir ma vam que eles des cen di am de Caim, “que ha via 
sido amal di ço a do pelo pró prio Deus”. Teó lo gos e le i gos es ta vam con -
ven ci dos de que a Sa gra da Escri tu ra au to ri za va a es cra vi dão ne gra, em -
bo ra al guns cen su ras sem, por mo ti vos hu ma ni tá ri os, o tra ta men to cru el 
in fli gi do aos es cra vos. Além des sa jus ti fi ca ção bí bli ca para a es cra vi dão
ne gra, es cri to res por tu gue ses e bra si le i ros mo der nos, que ale gam que
seus an te pas sa dos ja ma is nu tri am pre con ce i to ou dis cri mi na ção ra ci al
em re la ção aos ne gros afri ca nos, ig no ram inex pli ca vel men te o fato evi -
den te de que uma raça não pode, de for ma sis te má ti ca, es cra vi zar os
mem bros de ou tra, em lar ga es ca la, por mais de tre zen tos anos, sem ad -
qui rir, ao lon go des se pro ces so, um sen ti men to cons ci en te ou in cons -
ci en te de su pe ri o ri da de ra ci al (Idem: 276).
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O de ba te in te lec tu al pro pos to por Char les Bo xer – no to can te às ques -
tões ra ci a is no Impé rio Por tu guês – as su miu de aber to o en fren ta men to:
“deve-se en fa ti zar que a as cen são so ci al do ne gro, que Gil ber to Frey re afir ma ter
sido en co ra ja da no Bra sil, foi, ao con trá rio, pro po si tal men te re tar da da nes sa co -
lô nia, onde se man te ve o pre con ce i to ra ci al rí gi do” (Boxer, 2002: 294). A par tir
de Race rela ti ons – e dos li vros que vi e ram a se guir –, as pre mis sas con ti das no
luso-tro pi ca lis mo es ta vam se ve ra men te ava ri a das, in clu si ve no âm bi to da re li -
gião e da tra di ção evan ge li za do ra – o que Frey re cha ma va de “co lo ni za ção cris to -
cên tri ca”. Po rém é im por tan te no tar que a agen da in te lec tu al de Bo xer era di fe -
ren te da agen da de Frey re. O his to ri a dor bri tâ ni co, gran de co nhe ce dor dos cro -
nis tas da Era Moder na, en fo cou as pec tos ins ti tu ci o na is, men ta is e ide o ló gi cos
dos agen tes his tó ri cos, em ge ral le tra dos por tu gue ses que atu a vam no Impé rio e
nas co lô ni as, enquan to Frey re, per me a do por uma pers pec ti va an tro po ló gi ca,
pri o ri zou o co ti di a no e a so ci a bi li da de, a se xu a li da de e as afe ti vi da des, o que ex -
pli ca par te des sa di fe ren ça. O pró prio con ce i to de “raça” e o sen ti do de sua apre -
en são são dis tin tos nos dois au to res. Frey re é her de i ro das agen das in te lec tu a is
da pri me i ra me ta de do sé cu lo XIX, onde o es tig ma bi o lo gi zan te da raça ain da era 
mote de in ten so de ba te. A som bra da in fe ri o ri da de de um Bra sil mes ti ço – her -
da do do ra cis mo ci en tí fi co do XIX – ator men ta va Frey re, em pe nha do em mos -
trar an tro po lo gi ca men te a po si ti vi da de de um Bra sil ibé ri co e mis ci ge na do
(Vain fas, 1999: 8). Bo xer, em bo ra fos se ape nas qua tro anos mais jo vem que Frey -
re, é in te lec tu al men te um ho mem do pós-guer ra (até por que sua car re i ra in te lec -
tu al co me çou tar di a men te). Estran ge i ro, não es ta va pre o cu pa do nem com o
“atra so”, nem com a “in fe ri o ri da de”, mas, sim, in te res sa do em com pre en der as
“ra ças in fec tas” no âm bi to dos es tig mas e das hi e rar qui as do Anti go Re gi me por -
tu guês – em que o san gue, a linhagem e a ancestralidade eram fundamentais. 
Bo xer não des con si de rou o pa pel da mis ci ge na ção tão cara a Frey re, mas
en fa ti zou a na tu re za de si gual e vi o len ta des se pro ces so, mu i tas ve zes im pul si o -
na da pela sim ples au sên cia de mu lhe res bran cas nos es pa ços co lo ni a is. Ao re la ti -
vi zar a tese gil ber ti a na da pro pen são lusa à mis ci bi li da de, Bo xer de du ziu que a
ex pe riên cia bra si le i ra foi sin gu lar, fru to das cir cuns tân ci as e das pos si bi li da des – 
re gi o nal men te diversa –, e não de uma essência cultural miscigenante dos
portugueses nos trópicos.
Os tex tos de Bo xer da dé ca da de 1940 eram, cer ta men te, mu i to di fe ren -
tes da sua pro du ção dos anos 1960. Não é sem sen ti do a con si de ra ção de Cor te são
de que o his to ri a dor te ria sido um “vira-ca sa ca”. O que mu dou afi nal? É pre ci so
lem brar que o con tex to in ter na ci o nal do pós-guer ra7 ca ta pul tou a ques tão ra ci al
para o cen tro do de ba te po lí ti co e so ci al, o que se gu ra men te in fluenci ou sua per -
cep ção. Qu an do Bo xer pro fe riu as con fe rên ci as na Vir gí nia, em no vem bro de
1962, a cons ciên cia acer ca das guer ras afri ca nas – como a san gren ta Gu er ra de
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Ango la, ini ci a da em 1961 – po vo a va suas in qui e ta ções, que eram tam bém as de
am plos seg men tos da épo ca. O fato de o his to ri a dor co nhe cer o Impé rio Por tu -
guês, in clu si ve o tur bu len to pas sa do de Ango la e do trá fi co de es cra vos – ob je to
de es tu do em Sal va dor de Sá and the strug gle for Bra zil and Ango la, 1602-1686 –, co -
lo cou-o em con di ções pri vi le gi a das para re fle tir a ques tão. 
Após sua apo sen ta do ria no King’s Col le ge Lon don, Char les Bo xer se
mu dou, em 1967, para Blo o ming ton, nos Esta dos Uni dos. Entre 1969 e 1972,
foi pro fes sor da Uni ver si da de de Yale, da ca de i ra in ti tu la da Expan si on of Eu ro pe 
Over se as (Alden, 2001: 454). Ou tro dado bi o grá fi co im por tan te é o fato de Bo -
xer ter sido ca sa do com a es cri to ra nor te-ame ri ca na Emily Hahn (1905-1997),
mu lher de ten dên ci as fe mi nis tas e pro gres sis tas, que ha via mo ra do na Áfri ca e
na Chi na. Essa co ne xão com os Esta dos Uni dos foi de ci si va para que Bo xer op -
tas se, nos anos 1960 e 1970, por re fle tir so bre as prá ti cas ra cis tas dos por tu gue -
ses ao lon go da his tó ria mo der na. Como nota João de Pina Ca bral, Bo xer se co -
lo cou ao lado do seu tem po. Vale afir mar, se co lo cou ao lado de Mar tin Lut her
King, dos na ci o na lis tas e an ti co lo ni a lis tas afri ca nos, e dos jo vens uni ver si tá-
rios.
The se were, the re fo re, the lec tu res that he de li ve red to his stu -
dents in the Ame ri can cam pu ses at Yale, Vir gi nia and Blo o ming ton pre ci sely
du ring tho se mu ti nous ye ars.  After all, he was to move from Blo o ming ton to
Yale the year af ter Mar tin Lut her King, Jr. was kil led.  The re was no way he
could have li ved the re and avo i ded the is sue (Ca bral, 2012).
A par tir da dé ca da de 1960, Bo xer con tri buiu para a for ma ção de uma
nova cons ciên cia his tó ri ca acer ca das re la ções ra ci a is no “mun do que o por tu -
guês cri ou”, na qual a ques tão ra ci al se tor nou cen tral para quem es tu da va os
Impé ri os mo der nos. As for mu la ções de Gil ber to Frey re já não ca bi am em tal le i -
tu ra (nem era esse o Frey re que a his to ri o gra fia da dé ca da de 1990 re cu pe ra ria;
au tor cuja fe cun di da de re sis te à ca du ci da de ide o ló gi ca de par te de sua obra). 
A obra de Bo xer vol ta ria a cir cu lar na his to ri o gra fia por tu gue sa pós-Re -
vo lu ção dos Cra vos (1974) e a par tir da dé ca da de 1990 foi cres cen temen te re va lo -
ri za da no Bra sil. Não há es pa ço aqui – nem é in ten ção des te ar ti go – para ava li ar a 
re per cus são de Bo xer na his to ri o gra fia bra si le i ra e por tu gue sa das úl ti mas dé ca -
das. No Bra sil, La u ra de Mel lo e Sou za e Fer nan da Bi ca lho si tu am Bo xer no de -
ba te dos Impé rios mo der nos (Souza, 2006: 27-77; Bica lho, 2009: 91-105). Em
Por tu gal, na in tro du ção da nova edi ção de O im pé rio ma rí ti mo por tu guês,
1415-1825, Di o go Ra ma da Cur to faz um ba lan ço da obra de Bo xer (Curto, 2011:
I- XVI). 
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À gui sa de con clu são, con vém não es que cer que a his tó ria é uma cons -
tru ção in te lec tu al cujo ob je to não é o tem po ne u tro, nem ho mo gê neo, mas um
tem po “sa tu ra do de ago ras”, for ma do por múl ti plas tem po ra li da des, em que
cabe ao his to ri a dor com pre en der o mo vi men to, pers cru tan do as fis su ras do tem -
po, num “en con tro se cre to mar ca do en tre as ge ra ções pre ce den tes e a nossa”
(Ben ja min, 1987: 223). Tra ta-se de um diá lo go tem po ral ei va do de con tra di ções
e in te res ses – al tos e ba i xos –, que ema nam do en ga ja men to no pre sen te (Har tog,
2013) e da ex pec ta ti va de fu tu ro (Kosel leck, 2006). A obra de Bo xer só é com pre -
en sí vel à luz da his to ri ci da de da dé ca da de 1960 – afi nal, com pre en der a his to ri o -
gra fia im plica com pre en der dois pas sa dos: o do su je i to-nar ra dor e o dos su je i tos
nar ra dos.
Notas
1. Agra de ço à pro fes so ra La u ra de Mel lo e
Sou za, mi nha su per vi so ra no pós-dou to -
ra do na USP, pelo fe cun do diá lo go.
Tam bém re gis tro a en ri que ce do ra con tri -
bu i ção dos pro fes so res Fran cis co Car los
Pa lo ma nes Mar ti nho e Abí lio Di niz Sil va,
e um es pe ci al agra de ci men to ao pro fes sor
João de Pina Ca bral, que gen til men te en -
vi ou seu tex to, à épo ca ain da iné di to,
im por tan te con tri bu i ção para a cons tru ção 
do pre sen te ar ti go.
2. As ci ta ções re la ti vas a Race re la ti ons in the 
Por tu gue se Co lo ni al Empi re, 1415-1825
se rão fe i tas em por tu guês, se guin do a tra -
du ção bra si le i ra publicada em 1967.
3. Apro fun do a ques tão em ar ti go pu bli -
ca do sob o tí tu lo “Ibe ris mo e luso-tro pi ca -
lis mo na obra de Gil ber to Frey re” (2012).
Há sig ni fi ca ti va bi bli o gra fia so bre o tema.
Ver: Cas te lo (1999), Ca ba ço (2007), Dá vi la
(2011), Iñi guez (1999), João (2002), Léo -
nard (2001), Max well (2006), Ram pi nel li
(2004) e Tho maz (2002 e 2007). 
4. É im por tan te no tar a pro xi mi da de de
Bo xer com os cír cu los his to ri o grá fi cos
por tu gue ses pró xi mos do re gi me sa la -
za ris ta. Mu i to sa u da do nos úl ti mos anos,
há quem apre sen te o his to ri a dor in glês
como um con ser va dor mo de ra do, ape nas
pon tu al men te crítico do regime (Curto,
2011: I-XVI).
5. Au to res con tem po râ ne os como Fer -
nan da Oli val, João Fi gue rôa-Rego,
Fran cis Du tra, Ânge la Bar re to Xa vi er e
Gi u sep pe Mar coc ci, en tre ou tros, vêm
abordando a questão.
6. As ci ta ções re la ti vas a The Por tu gue se
se a bor ne Empi re, 1415-1825 se rão fe i tas em
por tu guês, se guin do a tra du ção bra si le i ra
pu bli ca da em 2002.
7. A Se gun da Gu er ra Mun di al (1939-1945) 
apre sen tou a ques tão da su pe ri o ri da de
ra ci al como um de seus ca pí tu los ide o ló -
gi cos mais sig ni fi ca ti vos. É pre ci so lem -
brar que Char les Bo xer par ti ci pou da guer - 
ra como mem bro do Ser vi ço de Inte li gên -
cia do Exér ci to Bri tâ ni co e foi fe i to
pri si o ne i ro dos ja po ne ses, em Hong Kong
(Alden, 2001: 249-81).
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Re su mo
O ob je ti vo des te ar ti go é dis cu tir a emer gên cia da “ques tão ra ci al” na le i tu ra
que Char les Bo xer fez do Impé rio Por tu guês. O li vro Race re la ti ons in the
Por tu gue se Co lo ni al Empi re, 1415-1825 (1963) é o mar co des sa nova pers pec ti va
agre ga da à obra do his to ri a dor bri tâ ni co. Essa in ter pre ta ção foi cons tru í da
con tra as ide i as de Gil ber to Frey re e de in te lec tu a is pró xi mos ao sa la za ris mo,
como Arman do Cor te são. Inte res sa ao ar ti go in ves ti gar e ma pe ar as po lê mi cas 
en tre es ses in te lec tu a is – à luz das gran des ques tões da épo ca, como a
des co lo ni za ção afri ca na –, que con tri bu í ram para al çar a “raça” ao cen tro do
de ba te po lí ti co da década de 1960, repercutindo sobre (e alterando) o
entendimento do Império Português da Era Moderna. 
Pa la vras-cha ve: Char les Bo xer; raça e ra cis mo no Impé rio Por tu guês;
his to ri o gra fia.
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Abstract
The pur po se of this ar ti cle is to dis cuss the emer gency of the “ra ci al is sue” in
Char les Bo xer’s per cep ti on of the Por tu gue se Empi re. The book Race re la ti ons 
in the Por tu gue se Co lo ni al Empi re, 1415-1825 (1963) ope ned this new
pers pec ti ve in the work of the Bri tish his to ri an. This new in sight was set up
in di sa gre e ment with the ide as of Gil ber to Frey re and ot her scho lars
con nec ted to Sa la zar’s re gi me, such as Arman do Cor te são. The ar ti cle in tends 
to in ves ti ga te and po int the con tro ver si es among the se scho lars – ta king into
ac count the gre at is su es of the time, such as the Afri can de co lo ni za ti on  – ,
which have con tri bu ted to bring the no ti on of “race” into the cen ter of the
1960’s po li ti cal de ba te, the re fo re re ver be ra ting in (and chan ging) the
com pre hen si on of the Por tu gue se Empi re in the Mo dern Age. 
Key words: Char les Bo xer; race and ra cism in Por tu gue se Empi re;
his to ri o graphy.
Ré su mé
Le but de cet ar ti cle est de dis cu ter l’é mergen ce de la “ques ti on ra ci a le” dans
l’in ter pré ta ti on de l’Empi re Por tu ga is fa i te par Char les Bo xer. Le li vre Race
re la ti ons in the Por tu gue se Co lo ni al Empi re, 1415-1825 (1963) mar que la
na is san ce de cet te nou vel le pers pec ti ve dans l’o e u vre de l’his to ri en
bri tan ni que. Cet te in ter pré ta ti on a été cons tru i te con tre les idées de Gil ber to
Frey re et des in tel lec tu els pro ches du sa la za ris me, com me Arman do Cor te são. 
No tre but est de re pé rer et d’ac com pag ner les po lé mi ques en tre ces
in tel lec tu els – à la lu miè re des gran des ques ti ons de l’é po que, com me la
dé co lo ni sa ti on afri ca i ne –, qui ont con tri bué pour ame ner la “race” au cen tre
du dé bat po li ti que des années 1960, ce qui a eu des reflexes sur (et a changé) la 
compréhension de l’Empire Portugais à l’Âge Moderne.
Mots-clés: Char les Bo xer; race et ra cis me dans l’Empi re Por tu ga is;
his to ri o grap hie.
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